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ОНТОЛОГІЯ    НЕПРАВДИВИХ  ТЕКСТІВ: 
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Доп. - Труфаненко А., студ. гр. ПР-71
У лінгвістичному плані неправда стала вивчатися порівняно недавно – з середини 70-х років ХХ століття. Це було пов’язане перш за все із встановленням у мовознавстві всебічного аналізу мови, зміщенням мети лінгвістичних вчень на розгляд мови у комунікації та у зв’язку з ментальними процесами. З 50-х років питанням неправди у мовленні почали займатися іноземні психологи Пол Екман та Пол Грайс, а у вітчизняній науці дослідженням даного феномену займалися А.Вежбицька, В.Шаховський, В.Знаков та О.Морозова. Першою перешкодою до вивчення даного питання стало визначення брехні та обману. Спільне, що можна виділити з різних визначень це те, що брехня: 
1)	обов’язково являє собою навмисну дію; 2) може передаватися різними способами; 3) той, хто говорить неправду повинен бути впевненим щодо неправдивості своїх слів (іншими словами це не повинно бути когнітивною помилкою). 
Створення теоретичного підґрунтя для детального вивчення неправди стало одним із найважливіших завдань за останні десятиріччя і спричинило виникнення різноманітних концепцій. Концептуальний комплекс неправди, структурований на основі інформації, що міститься в лексичній, словотвірній, частиномовній і дискурсивній семантиці метафоризованих лексико-фразеологічних номінацій неправди, являє собою складну багато структурну систему, глибинною сутністю якого є постійний прогрес, зміна в часі – цю інформацію дає частиномовне значення метафоризованих лексико-фразеологічних номінацій неправди. Кожне неправдиве слово/ словосполучення становить собою унікальну структуру ознак, що пронизують усе висловлювання. 
У дискурсивному вимірі було виявлено критерії, з яких складаються правдиві твердження свідків:  1) деталізація того, що передувало розмові або ситуації; 2) опис того, що сталося в самій ситуації; 3) висловлення своїх почуттів та емоцій після того, що сталося. 
Соціальна значущість явища неправди зумовлює різноманітність та різносторонність засобів його вербалізації в лексиконі сучасної англійської мови, частиною якого є метафоризовані лексико-фразеологічні номінації неправди. В семантиці метафоризованих лексико-фразеологічних одиниць можна виділити частиномовне, словотвірне та лексичне значення, що різняться за ступенем абстракції і способами передачі інформації, що передається. 
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